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Kuumilla ja kuivilla rinteillä sijaitsevat paahdealueet ovat monimuotoisuudelle tärkeitä 
elinympäristöjä. Etelä- ja Itä-Suomessa suuri osa rautatieverkosta on rakennettu harjujen 
reunamuodostumavyöhykkeille. Harjualueiden luontaisten paahdeympäristöjen ohella 
uhanalaisille hyönteislajeille tärkeitä paahdeympäristöjä onkin mm. Ratahallintokeskuk-
sen hallinnoimilla rautatiealueilla. 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on yhteistyössä Ratahallintokeskuksen kanssa ke-
hittänyt vuorovaikutteista toimintamallia, jolla selkeytetään radanpidon ja lajisuojelu-
tavoitteiden yhteensovittamista. Suunnittelukäytännön ja -ohjeistuksen tavoitteena 
on varmistaa riittävä yhteistoiminta sekä uhanalaisten lajien elinympäristöjen hoidon 
järjestämisessä että radan kunnostus- ja perusparannustoimenpiteitä suunniteltaessa. 
Mallialueena on ns. Joensuun kaupunkiseudun rautatiealueisiin kuuluva Liperin Ylämyllyn 
seutu, missä erityisesti suojeltavien lajien tärkeille esiintymille on tehty luonnonsuojelu-
lain mukaiset rajauspäätökset. Rajauspäätökset varmistavat tiedonkulun lajien tärkeistä 
esiintymistä ja toiminnan raameista sekä Ratahallintokeskuksen omissa että muiden 
tahojen hankkeissa jo niiden suunnitteluvaiheessa. Uhanalaisten lajien elinympäristöjen 
hoitoa voidaan puolestaan kytkeä aktiivisella yhteistyöllä kustannustehokkaasti rauta-
tiealueiden hoitoon.
Rautatiealueiden paahdeympäristöt 
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ristökeskus,. ELY-keskus). vastuulla.. Hankkeessa.
tehdyt.selvitykset. tukivat.myös.kohdealueen.eri-
tyisesti. suojeltavien. lajien. tärkeiden. esiintymien.
rajauspäätösten.valmistelua.
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ja. turvallisuudesta.sekä.valvoo. ja.ohjaa. rautatie-
liikenteen. sujumista..Vuoden.2010.alusta. alkaen.
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Kuva	1.	Suomen	rataverkko	(Ratahallintokeskus	2008b).
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Kuva	2.	Suomen	harju-	ja	deltamuodostumat	(Geologian	tutkimuskeskus	2005).











karvaskallioinen. (Erigeron acer),. päivänkakkara.
(Leucanthemum vulgare),. ketomaruna. (Artemisia 
campestris),.kultapiisku.(Solidago virgaurea),.siankär-
sämö.(Achillea millefolium),.pietaryrtti.(Tanacetum 
vulgare),. kanerva. (Calluna vulgaris),. idänkeulan-
kärki.(Oxytropis campestris),.masmalo.(Anthyllis 
vulneraria),.tunturikurjenherne.(Astragalus alpinus),.
hietaneilikka. (Dianthus arenarius),. sianpuolukka.
(Arctostaphylos uvaursi),. puolukka. (Vaccinium 
vitisidaea),. variksenmarja. (Empetrum nigrum),.
















koivut. (Betula sp.),.haapa. (Populus tremula),. raita.
(Salix caprea). ja.muut.matalammat.pajut. esimer-
























hyönteislajisto. häviää. normaalin. kasvillisuuden.
sukkession.myötä.(From.2005)..Esimerkiksi.muu-
rahaissinisiiven. toukan.kasvattava. isäntämuura-















































uusi. laji). ja.Treherniella inferna. (toinen.havainto.
Suomesta).
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Kuva	5.	Kulopussikoin	toukka	elää	tekemässään	säkissä	paahdealueilla	kasvavien	kultapiiskujen	lehtien	alapinnalla.
Kuva	6:	Nunnakirjokoisa	(vas.)	ja	palosirkka	(oik.)	ovat	paahdealueiden	erityisesti	suojeltuja	hyönteislajeja.





kesinä. 2008. ja. 2009. radanvarresta. on. tehty. ha-














muurahaissinisiipi Glaucopsyche (Maculinea) arion CR/e R
paahdeväkäskoi Sophronia humerella CR/e
ketosukkulakoi Scythris laminella CR/e
kulopussikoi Coleophora amellivora EN/e
kallioiskätkökääriäinen Cochylidia heydeniana EN/e
pikkuarokoisa Pempeliella dilutella VU/e
nunnakirjokoisa Pyrausta cingulatus VU/e
ahdeyökkönen Athetis gluteosa VU/e
kultasurviaiskoi Nemophora metallica VU
harjukaitakoi Monochroa ferrea VU
kallioishietakoi Gnorimoschema nordlandicolellum VU
kirjo-olkikoi Brachmia dimidiella VU
ruusuruohokääriäinen Rhopobota stagnana VU
ahokirjokääriäinen Selenodes karelicus VU
ahokenttäkääriäinen Dichrorampha alpinana VU
päivänkakkarakenttäkääriäinen Dichrorampha consortana VU
ruusuruohokiitäjä Hemaris tityus VU
kallioispussikoi Coleophora squamosella NT
piiskuhietakoi Gnorimoschema valesiellum NT
kärsämölaikkukääriäinen Epiblema graphanum NT
suomenpeilikääriäinen Eucosma suomiana NT
ajuruohosulkanen Merrifieldia leucodactyla NT
helmihopeatäplä Issoria lathonia NT
kirjoverkkoperhonen Euphydryas maturna -- R,	D
Hankealueen.Ratahallintokeskuksen.hallinnoi-
mille. radanvarren. paahdealueille. on. tyypillistä.
eteläinen.–.läntinen.suuntautuneisuus..Hankkeen.
pääalueen.kohteet.sijaitsivat.Joensuusta.Outokum-
puun. ulottuvalla. poikittaisharjulla. (saumamuo-
dostumalla),.missä. tällaisia.eteläisiin. ilmansuun-





lahdella. Utranharjusta. länteen. ulottuvan. Leh-
monsärkän.läpäiseviä.pengerleikkauksia..Hyön-
teislajiston.selvitykset.kohdennettiin.uhanalaisten.









harjukaraseppä Cardiophorus asellus CR/e
hentokuorihärö Silvanus unidentatus EN/e
harmokallokas Scotodes annulatus VU
piirtopiilopää Pachybrachis hieroglyphicus VU
sukaokakärsäkäs Trachyphloeus aristatus VU
haapasyöksykäs Tomoxia bucephala NT	
purupimikkä Uloma rufa NT
orvoisotylppö Margarinotus purpurascens NT
kangaskärsäkäs Coniocleonus hollbergi NT




silomehiläinen Panurginus romani EN/e
soikkopipomehiläinen Coelioxys elongata EN
vaskivakomehiläinen Halictus confusus VU
pikkutöpömehiläinen Stelis minuta NT
hentopipomehiläinen Coelioxys inermis NT
pyöröverhoilijamehiläinen Megachile circumcincta NT
juhannuskimalainen Bombus humilis NT
ketoiskosmehiläinen Colletes floralis NT
hietikkoiskosmehiläinen Colletes impunctatus NT
palosirkka Psophus stridulus VU/e
tappiruskolude Rhopalus subrufus NT
ajuruohoruskolude Rhopalus distinctus NT
nätkelmälude Nemocoris falleni NT
orvokkilude Thyreocoris scarabaeoides NT
täydentämään.mm..perhosharrastajien.uusilla.ha-
vaintotiedoilla.. Tämän. jatkohankkeen. tarve. tuli.
ilmeiseksi. rataympäristöselvityksen.yhteydessä.
käydyissä.keskusteluissa.









leikkaukseen. asetettiin. molempia. pyydystyyp-
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pejä.. Pyydykset. olivat. maastossa. 26.4.–2.8.2007.






yliopisto,. Metsätieteellinen. tdk. ja. Biotieteiden.
tdk). sekä.Mika.Pajari. (perhoset). (Pohjois-Karja-
lan.ympäristökeskus)..Tarkasteltavia. eliöryhmiä.



























lulain. 47. §. tarkoittamien. erityisesti. suojeltavien.








Rajauspäätöksiin. sisältyväksi. käytännöksi. on.

















ennakoimaan.niitä. toimia,. joita.kohteella. joudu-















toiminnasta. rajauspäätösten. alueella.. Suunnitel-
lut. rajaukset.olivat. jo. tässä.vaiheessa.Ratahallin-
tokeskuksen. käytössä.. Keskusteluissa. sivuttiin.
mm..elinympäristöjen.kattavuutta.rajatun.alueen.







siin.seuraavasti:.”Rata-alueen nykyisenlaisen käytön 
ja kunnossapidon ei voida katsoa heikentävän lajien 
elinympäristöä. Myös radanpidolle tarpeelliset kaapeli-
kanavat, opastimet, merkit ja sähköratapylväät ovat vain 
pienialaisia maastomuutoksia aiheuttavina asennetta-
vissa esiintymispaikkaa heikentämättä. Kohdetta tulisi 
pitää myös pensastosta, puustosta ja alueen erityisesti 
suojeltaville lajeille tärkeän paahdealueiden kasvillisuu-
den kanssa kilpailevasta kasvillisuudesta avoimena; täl-
laiset hoitotoimet voidaan toteuttaa ympäristökeskuksen 
hyväksymän erillisen hoitosuunnitelman mukaisesti 
maanomistajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.
Karttateknisistä syistä (mm. pohjakartan ohjeellisuus 
huomioon ottaen) rajaus yhtyy kartalla raiteen reunaan. 
Erityisesti suojeltaville lajeille tärkeää kasvillisuutta 
(elinympäristölaikkuja) esiintyy rajatulla alueella - ra-
dan päällysrakenteen ulkopuolella - epäyhtenäisesti ja 
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jossain määrin ajan myötä vaihtelevasti; näitä alueita 
ei ole mahdollista eikä mielekästä rajata nyt esitettyä ra-
jausta tarkemmin. Myöskään raiteen viereen ulottuvaa 
päällysrakennetta ei samoista karttateknisestä syistä ole 




kuksen tulee olla yhteydessä alueelliseen ympäristökes-
kukseen aina jo mainittujen toimenpiteiden suunnitte-
luvaiheessa..Tällöin esimerkiksi maanpintaa rikkovat 
toimet voidaan pyrkiä kohdentamaan lajeille tärkeiden 
elinympäristölaikkujen ulkopuolelle. Parhaimmillaan 
toimet voidaan pyrkiä kohdentamaan siten, että ne sa-






vaa:.”Valmistelua on tehty yhteistyössä ympäristökes-
kuksen kanssa. Lausuntonaan RHK katsoo, että suojelu-
päätös tukee luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. 
Avoimet ratapenkat tarjoavat monelle eliölajille ns. kor-
vaavan elinympäristön luontaisten elinympäristöjen vä-
hennyttyä. Suojelupäätöksen myötä alueen erityispiir-
teet otetaan paremmin huomioon. Suojelupäätöksestä 
huolimatta alueen käyttö ja kehittäminen rautatiealuee-
na tulee turvata ja sovittaa eri näkökohtien vaatimukset 
toisiinsa. Ratahallintokeskuksella ei ole huomauttamista 
kuulemiskirjeiden sisällöstä”.
Rajauspäätösten. tarpeellisuus. ja. yhteistyön.
välttämättömyys. rata-alueella. tehtävien. toimen-
piteiden.valmistelussa.tuli.entistä.ilmeisemmäksi.







keskuksessa. lajistollisesti. arvokasta. paahdelaik-
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pienialaisuus;. paahdekasvillisuudelle. on. hyvät.





po. poistaa. juurineen. vesijohtotyön. yhteydessä..





2007. hyönteispyyntien. perusteella. Pohjois-Kar-
jalan. ympäristökeskus. päätti. rajauspäätöksistä.
erityisesti. suojeltavien.hyönteislajien. esiintymis-

















alueilla. on.mahdollista. Suomen. Perhostutkijain.
Seuran. harrastajille. antamien. eettisten. ohjeiden.































ta. erillisestä. radanvierusalueesta:.Kuoringasta. ja.

















viidestä. erillisestä. osa-alueesta:. Hovattavaaran,.
Kellolammen,.Vihurinniemen,. Sompalammen. ja.
Nuottiharjun.radanvarsista.(kuvat.11. ja.12)..Näi-
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Kuva	11.	Nuottiharjun	radanvarren	huoltotie	ja	pengerleikkausta.
Kuva	12.	Vihurinniemen	radan	pengerleikkausta.
















tavaran. varastoinnin. aiheuttaman. kulutuksen.
vuoksi..Ratapihan.länsipään.jatkeena,.Jyrinkylään.
vievän. tien. länsipuolella.on.pieni. alue,. jossa.on.
jonkin.verran.mineraalimaan.paljastumia.ja.mm..
ajuruohokasvustoja.




Selvitykseen. sisältyvien. paahdealueiden. uhan-
alaiset.hyönteislajit.edellyttävät.elinympäristöjen.
avoimuuden.säilymistä..Lisäksi.tärkeää.on.alueen.
tiettyjen. kasvilajien. esiintyminen. riittävän. run-
saana..Joidenkin.hyönteislajien.toukkavaihe.vaa-










säilymiselle. tarvittavan. jatkumon.. Jotta.kunnos-
tuksesta.saataisiin.paras.mahdollinen.hyöty,.kun-
kin. paahdealueen. hoidossa. tulee. tietää. tarkoin.
elinpaikkavaatimukset.lajille.tai.lajiryhmälle,.jolle.
paahdealuetta.kunnostetaan.(From.2005).




tyä..Lehtipuista.haavat. leviävät. tehokkaasti. juu-
rivesojen.kautta. ja. leppä. lannoittaa.kasvaessaan.
maaperää,.mikä. lisää. heinien. kasvua..Varjostus.
vähentää.valoa.ja.lämpöä.vaativien.kasvien.mää-



























nistuu. helpoiten. raivaussahan. kolmioterällä. tai.






ja. seinäsammal). ja. muun. peittävän. kasvilli-











Sananjalat. saattavat. paikoin. kasvattaa. laajoja.
kasvustoja.varjostaen.maanpintaa.voimakkaasti..
Sananjalkojen.poistossa.tehokas.menetelmä.on.ns..
kepittäminen:.varret. lyödään.kepillä. rikki. kesä-
kuussa.muutamana.perättäisenä.vuonna,.minkä.









juurineen.. Erittäin. oleellista. on. kuljettaa. kaikki.
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Viimeisimmät. rinnealueiden. raivaukset. on.
tehty. syksyllä. 2007. Pohjois-Karjalan. ympäris-
tökeskuksen. ympäristönhoitotyönä. (kuva. 19),.
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Kuva	20.	Vihurinniemen	ratapenkan	raivausta	syksyllä	2007.
Kuva	21.	Kellolammen	radanvarsialueella	elää	mm.	palosirkka	ja	nunnakirjokoisa.















































radanpitoon. kuuluvien. hoitotöiden. yhteydessä..
Esimerkiksi. uusia. paahdelaikkuja. radanvarsille.






























ELY-keskus). laatimien. (tai. hyväksymien). suun-
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uhanalaisille hyönteislajeille tärkeitä paahdeympäristöjä onkin mm. Ratahallintokeskuk-
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